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Penulis 
RINGKASAN 
Rencana bisnis ini disusun dengan tujuan mendirikan perusahaan baru 
dengan bentuk "~peciality store" yang bergerak di dalam industri penjualan 
seafood eceran dengan nama 'PT. Prima Seafood'. Misi perusahaan ini adalah 
menyediakan kebutuhan masyarakat akan seafood sebagai sumber protein 
dengan kualitas terjamin didukung dengan pelayanan yang prima. Image yang 
akan diperkenalkan kepada konsumen adalah kualitas dan kesegaran seafood, 
pelayanan yang cekatan dan ramah dengan citarasa masakan yang enak serta 
pengantaran pesan antar yang cepat. 
Cara memperoleh seafood dengan kualitas segar tersebut didapat 
dengan melakukan kerjasama dengan pemasok seafood dengan sistem 
konsiyasi artinya sisa seafood yang tidak terjual akan diambil kembali oleh 
pemasok, dengan demikian persediaan seafood perusahaan akan selalu segar 
dan terjaga kualitasnya. 
Lokasi usaha dipilih pada area Darmo Permai dengan pertimbangan 
segmen kalangan menengah ke atas yang menjadi target pasar banyak yang 
bertempat tinggal dalam area tersebut. 
Di dalam industri ini pesaingnya berasal dari pasar tradisional, pasar 
swalayan dan rumah makan. Oleh karena itu strategi yang akan dipakai dalam 
rencana ini adalah strategi fokus kepada segmen menengah ke atas yang lebih 
memperhatikan kualitas barang daripada harga, tetapi agar dapat bersaing maka 
harga dibuat lebih murah dibandingkan pesaing tetapi dengan kualitas barang 
yang selalu terjaga dan yang menjadi kekuatan adalah layanan masak yang 
diberikan, karena meskipun usahanya tidak terlalu besar tetapi dengan keahlian 
juru masak yang pandai memasak dengan citarasa sesuai konsumen akan 
menyebabkan perusahaan mempunyai konsumen yang loyal, dengan demikian 
meskipun margin laba yang didapat tidak besar tetapi dengan banyaknya 
konsumen diharapkan perputaran uangnya akan bagus. Strategi ini didukung 
pula dengan pelayanan yang ramah dan cekatan sehingga konsumen merasa 
diperlakukan sebagai raja yang akan menyebabkan image perusahaan akan 
tertanam baik dalam benak konsumen. 
Investasi awal dari rencana ini sebesar Rp 408.915.000,00 yang 
diperoleh dari modal sendiri. Hasil ana1isa keuangan menunjukkan perusahaan 
dapat menghasi1kan internal rate of return sebesar 49.93% yang menunjukkan 
investasi ini layak dijalankan, dengan payback period selama 3 tahun 5 bulan. 
Net profit margin yang dihasilkan tahun pertama (21.58), tahun kedua 5.6, 
tahun ketiga 12, tahun keempat 15.99, tahun kelima 19.06 menunjukkan 
peningkatan dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan 
semakin baik. Penghitungan total asset turnover tahun pertama 1.31, tahun 
kedua 2.15, tahun ketiga 2.78, tahun keempat 3.15, tahun kelima 3.15 
menunjukkan kemampuan perusahaan makin meningkat dari tahun ke tahun 
dalam perputaran asetnya. Dari perhitungan, return on investment tahun 
pertama (28.37), tahun kedua 12.04, tahun ketiga 33.33, tahun keempat 50.31, 
tahun kelima 60.13 menunjukkan return on investment yang terus meningkat 
Vll 
yang menunjukkan semakin baiknya perkembangan perusahaan. Perhitungan 
titik impas tahun pertama 149%, tahun kedua 87%, tahun ketiga 66%, tahun 
keempat 44%, tahun kelima 24% menunjukkan titik impas yang semakin 
menurun persentasenya dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa 
perusahaan telah bekeija semakin efisien. 
Dari hasil perhitungan tersebut diatas dapat disimpulkan rencana bisnis 
ini layak dijalankan. 
Vlli 
ABSTRACT 
lhe purpose of this thesis is to make a strategic business plan of PT. 
Prima SeafiJod. This company is a specialty store whose sell many kind offresh 
and good quality seafood. .fresh vegetables and seasoning seafood with a cook 
service at store and delivery order service. This plan is new at Surabaya 
because its combine supermarket and restaurant ~wpermarket because its sell 
seafiHJd and vegetables, restaurant because they can cook the seafoodfor the 
customer in many kind ofcookery). This scope business plan is at Surabaya, for 
the beginning the location at West Surabaya. 
To know the opportunity of this plan, I have made a marketing research 
using a simple random questionnaire with personnel survey to -100 person 
re.1pondents, in order to know about Surabaya 's people awareness of seafood. 
acceptability of store, affordability of price range, availability of place 
(location to buy a seafood) and appropriateness of business. 
The result of this research shows that this plan has market segment to a 
middle up customers who like a fresh and good quality of seafood but not too 
expensive and don 't has time to cook and not always have time to go to buy 
seafood at store. 
The keyword.1· of this plan are fresh and good quality of seafood. good 
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